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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap daya tetas telur ikan
mas. Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas - Budidaya Air Tawar (UPTD - BAT) Jantho Baru, Kabupaten Aceh
Besar pada Mei 2014. Penelitian ini meggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima taraf perlakuan dan empat
ulangan. Sampel yang digunakan adalah telur ikan mas. Telur sehat terlebih dahulu diinfeksikan dengan telur yang terserang jamur,
setiap wadah perlakuan terdapat 200 butir telur sehat dan 50 butir telur terinfeksi. Selanjutnya telur ini direndam dalam larutan uji
ekstrak daun mimba, dengan perlakuan konsentrasi 0, 100, 200, 300 dan 400 ppm. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa
penambahan ekstrak daun mimba berpengaruh sangat nyata terhadap daya tetas telur ikan mas pada taraf uji 1 %. Uji lanjut Beda
Nyata Jujur menunjukkan bahwa kelima perlakuan konsentrasi ekstrak daun mimba dari 0 hingga 400 ppm belum terlihat
perbedaan.
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